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STATISTICS AND  FINAN CE
     你 不 理 财   财 不 理 你
        你 若 理 财   统 计 帮 您
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    黄教授表示，可以组织一些关于股市、债券、
基金以及其他衍生金融产品的投资分析文章。
    黄教授的想法可谓与我们不谋而合。名家座
堂，读者之福。在此，我们和读者先谢过黄教授。






    1.用什么衡量投资风险
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STATISTICS AND  FINAN CE
具体每种股票的预期收益和方差我们都可以根据实际的资料，
采用以上方法来计算。








    2.投资组合的风险




















































































    3.组合投资对风险的影响
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    统计知识的利用使我们意识到组合有分散风险的效果，恰
当的组合能减少投资的盲目性。如果能进一步了解马科维茨计
算所有证券组合最小风险投资组合比例的数理模型，并以该模
型的实际计算结果为依据来投资就可能成为稳健的投资者。
(作者单位：厦门大学)
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